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RESUMEN  
  
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto del crédito en el 
crecimiento económico de las Micro y Pequeñas Empresas textiles que atiende la Caja 
Arequipa.  
  
La hipótesis de investigación ha sido verificada, ya que el crédito está generando un 
impacto positivo en el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas Empresas textiles 
que atiende la Caja Arequipa.  
  
Se trata de una investigación relacional, de campo y transversal. Las unidades de análisis 
son las MYPES textiles que reciben créditos en la Caja Arequipa y que operan en la 
ciudad de Arequipa.  
  
El estudio concluye que las MYPES textiles que atiende la Caja Arequipa tienen acceso 
al crédito de forma permanente y responde a sus necesidades reales de financiamiento 
(para capital de trabajo y adquisición de activos fijos). Asimismo, la investigación 
muestra mayores niveles de crecimiento económico de las MYPES textiles que reciben 
créditos en comparación a las que no han recibido crédito, ni de una fuente formal (como 
lo son las instituciones financieras) ni de una fuente informal. Por lo tanto, existe una 
relación directa entre el acceso al crédito con el crecimiento económico de las MYPES 
textiles.  
  
  
  
  
  
  
